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Seyyahın İstanbul’da olduğu sıralarda A yaso fya ’da bir namaz
Meselâ, bir yangın esnasında vazi­
felerini lâyıkiyle yapmadıklarından 
dolayı dört yeniçeriyi alevlere attır­
mış.
Kaptanpaşa, yanında köpek yeri­
ne arslan gezdiriyor. Geçen gün onu 
divana da götürmüş. Vezirler o ka­
dar korkmuşlar ki, pencerelerden at­
layıp kaçmışlar. Biri de merdivenler­
den kaçayım derken düşmüş, az kal­
sın kafası patlıyacakmış. Böylece pa­
şa, divanda arslaniyle başbaşa kal­
mış.
İstanbul’u görmek arzusuna kapı-
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larak Bouverie isminde bir ecnebinin 
gemisiyle geldiğini, fakat karaya as­
la ayak basmadan şehri uzaktan sey­
rettiğini işittim ve doğrusu adama 
hak verdim. Zira tabiatın çok şeyler 
bahşettiği bu memlekete insanların 
himmeti dokunmamış.
Beyoğlu, Fransız sefarethanesi 
30 nisan 1780
İstanbul kısmiyle Beyoğlu’nu bir­
birinden ayıran Halic’e, her iki kıs­
mın da lâğımları, çöpleri dökülüyor. 
Gümrükler, barakalar, depolar, gemi 
tezgâhlan, bütün bunlar, Haliç sahi­
line sıralanmış. Buraları temiz tut­
mak için de hiçbir tedbir alınmıyor. 
Buradaki liman insan eliyle yapılmış 
değildir; tabii sebeplerin ve su akış- 
lannın neticesidir. Halic’in denizi hiç 
tıkanmıyor, büyük gemilerin girme­
sine daima imkân var, çünkü sular 
derin. Diğer limanlarda olduğu gibi, 
gemiler buraya demir atabiliyor.
Halic’in darala darala nihayet bul­
duğu yerdeki derenin etrafında köşk­
ler var, büyük bir intizam ve itina ile 
ağaçlar dikilmiş.. Her cuma Türkler, 
grup grup buraya gelip yemek yiyor­
lar, kahve içiyorlar. Ulu çınar ağaç­
larının altına serdikleri seccadelere 
yayılıp tütün içiyorlar. Bu çınar a- 
ğaçlarının güzelliğini anlatmaktan 
âcizim. Devâsâ şeyler. Tabiatın en 
güzel süsü. Bizim bildiğimiz en bü­
yük meşeler, bunların yanında fidan 
gibi kalır.
. Kadınlar, bu gezinti yerinde, erkek­
lerinden ayrı gruplar teşkil etmekte­
dir. Bizimkilerden çok başka tipte 
olan yaysız arabalarla geliyorlar. O- 
turacak yerleri de acaip. Bir gün bu 
arabalardan birine merak ederek bi­
necek oldum. Fakat sarsıntısına ta­
hammül edemiyerek yere inip altı 
mil mesafeyi yürümeyi tercih ettim.
Ben geldim geleli, İstanbul’da se­
firler, şerefime birçok ziyafetler ter­
tiplediler. Avusturya sefirinin zevce­
si gayet canlı; kendisiyle sık görüşü-
Seyyahın hâtıralarında adı te fe n  mezarlıklar
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yorum. Holânda elçisinin zevcesi çok 
iyi bir kadın. Bana karşı fevkalâde 
nazik davranıyor. Sonu gelmiyen su­
aller soruyorum; hiçbirini cevapsız 
bırakmıyorlar. Hülâsa, çok memnu­
num.
İstanbul’da bulunan bir îngüiz tüc­
carı, Fransız elçisine misafir oluşu­
ma çok sinirlenmiş. Şayet İngiliz 
elçisinin evi bana 
kifayet etmezse, 
kendi konağını 
emrime verebile­
ceğini söylemiş.
Bir Ingiliz lordu­
nun zevcesinin 
Fransa sefaretin­
de misafir kalma­
sını millî gurura 
aykırı sayıyor- 
muş. Ingiliz ta­
cirleri bana son 
derece hürmet e- 
diyorlar.
Mösyö de Bu- 
kalow bana bir
Îıiyano gönderdi; stanbul’da kaldı­
ğım müddetçe ça­
layım diye. Fran­
sız sefiri de oda­
ma pedallı bir 
harp koy dürttü.
Tabiatın her 
güzelliği bahset­
tiği bu memleke­
te bâzı talihsiz­
likler ârız olmuş. Böyle oluşu da in­
sanların hayatında bir muvazene hâ­
sıl ediyor, iklimiyle, muhteşem gü­
zellikleriyle, mevkiiyle »yeryüzünün 
cenneti sayılan İstanbul’da iki âfet 
var: veba ve zelzele. Bunları düşün­
mek bile ne müthiş değil mi?
Dün Tophane tarafına gittik. Sa­
hilde ahşap iskeleler var. Kayıklara 
buradan binilip iniliyor. Tam yanaş­
tığımız sırada bir kayık dolusu Türk, 
kıyıya bir cenaze çıkarttılar. Büyük 
bir telâş içinde görünüyorlardı. Ya­
nımızdan geçerlerken Fransız sefiriy­
le bana da sürtündüler. Sefirin irkil­
diğini gördüm ve sebebini sordum. Bu 
nakledilenin bir vebalı cesedi oldu­
ğundan emin bulunduğunu söyledi. 
Meğer sahiden öyle imiş. Tasavvur 
edüsin; altı aydanberi hasta yatan 
sefir için cidden nâhoş bir tesadüf.
Camileri gezdim. Ayasofya’yı 
ve diğer iki cami­
yi gördüm. Ava- 
sofya’nm kubbe­
si fevkalâde bü­
yük ve görülmiye 
değer. Fakat en 
güzel sütunların­
dan bazılarını te­
petaklak koymuş­
lar. Yahut da bu, 
mimarinin b i r 
seklidir. Bu mâ- 
betlerde putpe­
restlik devrinden 
kalma güzel hey­
keller yok. Şimdi­
ki Roma’nın zî- 
kıymet tezyinatı 
da mevcut değil. 
Miislümanlar, A l­
lah’ın evine geli- 
s’güzel biçimsiz 
lâmbalar asmayı 
kâfi bulmuşlar..
Bir m ü d d e t 
merdivenlerde o- 
turup mabedin 
heveti umumive- 
sine baktım. Türk erkeklerinin ve ka­
dınlarının diz çökerek büyük bir huşu 
ile dua ettiklerine şahidoldum. Cami­
ler her zaman açık, ibadet şekillerine 
bakıp buralarda ihtimal bâzı entri­
kalar, komplolar tertibedildiğini dü­
şünmekten de kendimi alamadım. 
Giyiniş tarziyle mumyaya benziyen 
tepeden tırnağa örtülü insanlar, yan 
yana diz çöküp, şüpheyi celbetmeden, 
diledikleri mevzuda rahatça konuşa­
bilirler.
Günün muayyen saatlerinde bâzı
Seyyahın zamanında eenç Türk kızları
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adamlar, minarelere çıkıp Müslü­
manları ibadete davet ediyorlar. Ger­
çi Müslümanlar sade camide değil, 
diledikleri yerde namaz kılabiliyorlar. 
Meselâ İstanbul’un en gürültülü ve 
kalabalık yerlerinde asla yadırga- 
maksızın namaz kılıp dua eden Müs­
lümanlar gördüm. Etraflarındaki ha­
rekete tamamiyle lakayt idiler.
Camileri gezmem için, sefir hususi 
bir müsaade aldı.
İstanbul’da kabristanlar pek çok. 
Beyoğlu ile nefsi İstanbul’un mezar­
lar etrafını kuşatmış. Birbirine ka­
rışmış ağaçlarla mezar taşları ara­
sından yürümek pek romantik. Me­
zar taşlarının baş taraflarına ölünün 
serpuşunu heykel gibi yontmuşlar. 
Buna bakınca, kabirde yatanın içti­
mai mevkii anlaşılıyor.
Ağaçların güzelliği hakkında tam 
bir fikir vermeme imkân yok. Mezar­
lıkta bulunan ağaçlara bilhassa hiç 
dokunulmadığı için, bunlar alabildi­
ğine gelişmişler ve lâtif bir nizamsız­
lık arzediyorlar. Kabristanlar bir du­
varla füân sınırlanmamış. Bâzısı bir 
mü, iki mil büyüklükte. Türkler için 
de, ecnebiler için de nâhoş olması ica- 
beden böyle bir yer, her nedense ru­
hu okşuyor. Lâkin kabirlerden birço­
ğunun içinde vebalı bir ölünün yat­
tığı düşünülürse, buralarda gezinme­
nin pek de caiz olmadığı kendiliğin­
den meydana çıkar. Zira vebalı ce­
setleri derin olmıyan bir çukura ale- 
lâcele atıp, üzerlerini azıcık toprakla 
örtüveriyorlar. Türkler, kadere bo­
yun eğen insanlar. Vebayı da alın- 
yazısı sayıyorlar; bunun için, korun­
dukları yok. Mezarlıkta dolaşmaktan 
da çekinmiyorlar.
İstanbul’un etrafı surlarla çevrili; 
şato kulelerine benziyen kuleleri ih­
mal yüzünden harabolmıya yüztut- 
muş.
Padişahı (Birinci Abdülhamit), ca­
miye giderken gördüm. Sarayın kapı­
sından çıktı, yakın olan camiye kadar 
muazzam bir alay tertibedümişti. Ye­
niçeriler iki sıra olmuşlar, bekleşi- 
yorlardı. Hükümdar, iki kişinin çek­
tiği kır bir ata binmişti. Oğlu da ar­
kasından kendisini takibediyordu 
(Dördüncü Mustafa olacak). Mariz 
bir çocuğa benzer. Beyaz bir atın ü- 
zerindeydi. Başına yeşil bir şemsiye 
açmışlardı ki, tel kısımları hep mü­
cevherliydi. Türkler, mücevheri çok 
seviyorlar. Kuyumcular, haremin si­
parişlerini karşılamakta müşkülât 
çekiyorlar ve harem piyasadan peşin 
para ile mücevher alıyor. Mesele, 
mücevherin kıymetli olusunda değil, 
mikdarmda.. En çok görülen, en âdi 
roza taşları..
Beyoğlu, Fransız sefarethanesi 
7 mayıs 1786
Fransız sefiri, diğer sefirlerin zev­
celerine ve bana, kaptanmşanm yaz­
lık evini ziyaret etmemizi teklif etti. 
Arabalarla yola koyulduk. İstanbul 
tarafından Rumeli yakasını takiben 
gidiyorduk. Arabalarımız yol boyun­
ca uzanıyordu.
Gittiğimiz yerin binası ve bahçesi 
yapılmış ama, pek gayrimuntazam 
bir manzara arzediyordu. Sefirler ve 
grubumuza iştirak eden diğer erkek­
ler. bahçede dolaşmaktan helâk ol­
dular. Fakat sefirin zevcesi ile ben, 
asıl binadan hariç diğer bir eve alın­
dık. Evvelâ alt katta, mahzene ben­
ziyen geniş ve rutubetli bir yerden 
geçtik. Sonra bir merdivenden, muh­
telif kanıların açıldığı bir sofava çık­
tık. Odalardan bâzısı bostu, ikisinde, 
üçünde de, kadınların birbirlerine so­
kulmuş vaziyette oturduklarını gör­
dük. Odanın birinde ise, hotozu mü­
cevherlerle süslü genç ve güzel bir 
kadın, korkak tavırlı zenci bir kadı­
nın sanki kucağına oturmuştu. Son­
radan öğrendiğimize göre, bu, kan- 
tanpasanm baldızı imiş. Bize evvelâ 
havretle baktı. Derken biivük bir 
korku alâmeti göstererek, gûya ken­
dini saklamak ister gibi, zenci kadı­
nın kollan arasına atıldı.
(Devam edecek)
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Gördüğümüz odaların en büyüğüne 
davet edildik. Kaptanpaşamn karısı, 
orta yaşlıydı. Fevkalâde zevkle giyin­
mişti. Bizi büyük bir nezaketle kabul 
etti. Yanında birçok başka kadınlar 
da vardı. Evlât edindiği küçük bir 
kızcağız da yanındaydı. O da son de-
Çeviren : Vâ-Nû.
m.
rece güzel giydirilmişti.
Kaptanpaşamn hanımı, biz geldiği­
miz zaman kocasiyle yemekte bulun­
duğundan dolayı, istikbalimize çıka­
madığını söyliyerek özür diledi. Kah­
ve, şerbet ve şekerleme ikram etti­
ler. Kavalyelerimizin bahçede ayak
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üzeri dolaştıklarını düşünerek git­
mekte acele ettik.
Haremin içi, son derece temiz ve 
tertipli. Yerler, uçuk sarı renkte ha­
sır döşeli. Odalarda, salonlarda, du­
var boyunca çepeçevre sıralanmış 
minderlerden gayri mobilye yok. Per­
deler ve minder örtüleri beyaz keten­
den. Türkler, ayakkabılarla evin içi­
ne girmedikleri - .
için yerlerde en 
ufak kir yok.
Kadın olmama 
rağmen, zerrece 
kıskançlığa ka­
pılmadan söyliye- 
bilirim ki, Tiirk 
kadınlarının elbi­
seleri harikulâde 
zarif. Entarile­
rinden maada 
eteklik ve cep­
ken giyiyorlar.
Ev sahibesinin 
maşlahı, sırma 
islemeli saten idi.
Üzerinde mücevherler vardı. Ge­
ne mücevherler ve incilerle süslü bir 
kemer takmıştı. Bu kemerden de, ge­
ne işlemeli bir çevre sarkıyordu. Ho­
tozu elmas ve inci ile kaplıydı; başı­
na bir ağırlık verdiği anlaşılıyordu. 
Bence bu güzel tuvaletin zevkini bir 
hermin kürk parçası bozmaktaydı.
Saçları, mini mini örgülerle örül­
müştü. örgüler, ya arkalarına sarkı­
yor, yahut hotozlarının altında top­
lanıyordu. Türk kadınlarının güzel 
yaratıldıkları muhakkaktır. Fakat 
yüzlerini düzgünle ve allıkla berbade- 
diyorlar. Kaşlarını da simsiyah ras­
tıkların altında saklıyorlar. Tütün 
içmekten dişleri kararmış. Omuzlan 
düşük. Boyanışlan, onlan güzelleştir­
mek şöyle dursun, çirkinleştiriyor. 
Küçüklüklerindenberi bağdaş kurup 
oturmaktan, bacaklannm biçimleri 
bozulmuş. Gözkapaklanna sürdükleri 
sürme, bakışlanna haşin bir ifade ve­
riyor.
Eski bir Rum zengini kadını
Elbiseleri ne kadar ince işlenmiş 
ve muğlâksa, sualleri o nispette ba­
sit:
—  Evli misiniz? Çocuklarınız var 
mı? Keyfiniz nasıl? iy i misiniz, hoş 
musunuz? İstanbul’u beğendiniz mi?
Bundan ibaret.. Türk kadınları, ço­
ğu zamanlarını hamamda ve tuvalet 
yapmakla geçiriyorlar. Doğrusu, ga­
rip bir zaman 
geçiriş. Zira, ha­
mam ve tuvalet 
yüzlerini, elbise­
ler de vücutları­
nı biçimden çı­
karıyor. Sık sık 
girdikleri sıcak 
hamam, cütlerini 
pörsütüyor ve on 
dokuz yaşındaki 
kadınlar orta 
yaşlı görünüyor­
lar. Gençlikleri 
gülün ömrü ka­
dar kısa.. 
E r k e k l e ­
rimiz, harem hakkındaki düşüncele­
rimizi öğrenmek için sabırsızlanıyor­
lardı. Biz avluya döndüğümüz 
zaman haremden bir haberci ge­
lerek; arabalarımızın iki üç kere av­
luda dolaşmasının kaptanpaşa zev­
cesi ve diğer kadınlar tarafından ar­
zu edildiğini, perde arkasından bizi 
seyredeceklerini söyledi. Bu garip 
teklifi elbette kabul etmedik. O gün­
kü maceramıza gülerek ikametgâh­
larımıza döndük.
Paris ve Londra’da olduğu gibi, 
Beyoğlu ve İstanbul sokaklarında da 
arabalar süratli ilerliyemez. Zira so­
kaklar, sahipsiz köpeklerle doludur. 
Bu hayvanlar, güneşe uzanırlar. Atlı 
Türklerin kendilerini rahatsız etme­
den geçeceklerine o kadar emindirler 
ki kımıldamazlar bile... Hizmetkârla­
rımız, arabaları durdurup köpekleri 
birçok seferler, yolun üzerinden kal- 
dırmıya mecbur oluyorlardı. Bu hay­
vanlar aç. Çöplere atılışları görüle-
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cek bir şey. Merhamet edilerek ye­
rilen gıdalarla beslenemiyorlar. Böy­
lelikle merhamet 
de yerinde sarfe-t 
dilmemiş oluyor.
Köpeklerin çoğu 
açlıktan ölüyor­
lar. Hiç kimse­
nin şahsi köpeği 
yok. Hayvanların 
hepsi sokakta 
yan gelip açık­
tan besleniyor­
lar.
G ü v e r c i n ­
ler, Türklerin â- 
deta hürmet bes­
ledikleri kuşlar­
dır. Sokaklarda 
küme küme gö­
rülüyorlar.
9 mayıs 1786 Beyoğ­
lu, Fransız sefareti
İ s t a n b u l ­
lular için, hiçbir 
fevkalâdelik ifa­
de etmiyen çok
korkunç bir manzarayla karşılaştım. 
Kaptanpaşanın Mısır’a donanma 
ile gidişini sey­
retmek üzere, 
dün boğazda bir 
gezmeye çıkmış­
tık. Geceleyin İs­
tanbul tarafında 
muazzam bir 
yangın görüldü. 
Büyük bir ihti­
malle bu yangını 
kaptanpaşa n ı n 
taraftarları çı­
kartmış. Gûya o- 
nun İstanbul’da 
bulunmadığı za­
manlar, işte böy­
le olurmuş. Onun 
İstanbul’da bulu­
nuşunun ehemmi­
yetini padişaha 
anlatmak iste­
mişler.
Bu faraziye 
bana pek aykırı 
gelmedi. Zira bu­
na benzer ne en­Onsekizinci asırda Rum kadınları
Onsekizinci asırda Rum çocukları
trikalar döndüğünü dyumuştum.
Sefirle ve diğer ahbaplarla 
yangını seyretmiye gittik ve sa­
baha kadar kaldık. Evler, kav 
gibi ! Ahşap yapıldıklarından, 
bir tarafları tutuşur tutuşmaz he­
men yanıveriyorlar. Müthiş bir man­
zaraydı bu. Havsalanın almıyacağı 
bir kargaşalık vardı. Tutuşan bina­
lar, deniz kenarında bulunmasına 
rağmen, yeniçeriler işi ciddiye al­
madıklarından, yetmişten fazla bina 
yandı.
Padişah, ahaliye, korkmadığını 
göstermek için, ara sıra, kıyafetini 
değiştirerek, kiralık bir sandala bi­
nip, yanma iki üç kişi alarak dolaş- 
mıya çıkarmış. Donanmanın gittiği 
gün, gene tebdil bir halde, sarayın 
arka kapısından çıktığını gördüm 
(? ). Fakat geceki yangın, korkula­
rını^ tazelemiş, dediler.
Türkler, Hıristiyanların yeni bina­
lara ve çocuklara şeamet getirdiğine 
inanıyorlar. Bundan dolayı, sokak­
lardan geçenlerin dikkatini başka 
yerlere çekmek için, kemerlerin üze­
rine, yahut evlerine, garip nazarlık­
lar asıyorlar. Böylelikle, geçenlerin 
bakışları nazarlıklara takıldığından, 
evler ve çocuklar masun kalırmış. 
Bilhassa Osmanlı hanedanının ço­
cuklarına bu hususta çok itina edi­
yorlar. Bir Hıristiyan göründü mü, 
bakmasın diye, muhafızlar çocuk­
ları gizliyor. Çok iptidai bir itikat. 
Bu cihetlerde Türkler frenklere ben­
ziyor. Halbuki onlar, frenk ismini, 
AvrupalI kıyafetinde herkese teşmil 
ediyorlar.
Altın yaldızlı kırmızı deriden cüt- 
ler, burada son derece ucuz. En pa­
halısı meselâ on beş şiline. Bunlar­
dan alıp Ingiltere’ye hediye gönde­
receğim.
Memleketin birçok garabetleri ara­
sında akıl erdiremediğim bir şey de, 
padişahların Boğaziçi’nin muhtelif 
yerlerine mütemadiyen saraylar, 
köşkler yaptırmış olmalarıdır. Ekse­
risi kullanılmıyor; yüzüstü bırakıl­
mış. Anadolu yakasında muazzam bir 
bahçenin içinde bir saray var ki, her 
gün göz göre harabiye sürükleniyor. 
Kıymettar aynalar, mobilyalar, gün 
geçtikçe, yıpranıyor, kırılıyor, bo­
zuluyor. Eşyaların hiçbirine dokunul­
muyor. Hepsi, akıbetine terk ediliyor. 
Babıâli bir yandan, halk bir yandan 
mütemadiyen bir şeyler kaybetmece- 
sine.. Harikulâde parklar haline geti- 
rilmiye müsait geniş bahçeler, birer 
vahşetâbad olmuş. Kimse içine gir­
miyor. Bu sahilde yerlerin en güzel­
lerinden biri, sarayın tam karşısında 
bulunduğu halde, kimsenin işine ya­
ramaz hale sokulmuş.
Aynı şey, padişahın her saray i 
hakkında nöylenebüir. Bunlar hü­
kümdarın kaprisi uğrunda yapılmış 
ve kullanılmadan, eşyasiyle birlikte 
çürümiye terk edilmiştir.
Türkler arasmda, hüküm süren 
mânâsız bir cömertlik var. Kabineye 
mensup vezirler, sefirlere yahut bir 
ecnebiye hediye vermeksizin onlarla 
asla görüşmezler. İhtimal bu âdet, 
asil yahut zengin görünmek sevda­
sından ileri geliyor. Fakat bu hedi­
yeler, Fransa sefiri Kont Choiseul’ü 
zengin etmiş değildir. Zira, işittiğime 
göre, kendisine verilenin bir misli 
kıymetinde hediye vermek âdeti imiş. 
Bu incelikle ve kibarlıkla, memleketi­
nin ve kiralının şöhretini koruyor. 
Fakat bir elçi var ki, onun hakkında 
aynı şeyi söyliyemeyiz.
Anlaşılıyor ya : burada, bir sefir 
için mülakatlarla servet yapmak, 
işten değil. Siyasi konuşmaları som 
altına çevirmek çok kolay...
Türkler, kadınlara karşı muamele­
leri cihetinden, bütün diğ“r milletlere 
örnek olmalıdır. Bir Türk’ün kafası 
uçuruluyor, evrakına el konuluyor; 
evi, mallan müsadere ediliyor. Fakat 
kansı, kendine ait mücevherleriyle bu 
felâketten azâde kalıyor. Ona el sür­
müyorlar. Harem, mukaddes sayıl­
maktadır. Zenginliği yüzünden evin
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erkeği öldürülse bile hareme el uzan­
mıyor.
Denebilir ki Türk kadınları; hal­
kın küstah, mütecessis, rahatsız edici 
bakışlarından masundur. Bir Türk 
kadınının huzurunu hiçbir şey ihlâl 
edemez. İstidatları, güzelliği, saadet 
yahut sefaleti hain meraklılardan 
aym şekilde gizlidir. Türk kadım 
zannederim ki, pek anlayışlı değilse 
sefalet hissetmez. Kocası ona bunu 
hissettirmez. Zavallı koca, su taşır, 
yük taşır, ne yapar yapar; kadın ise 
elmaslarını takıp takıştırır; ya evin­
de oturur, yahut dilediği yere gezmi- 
ye gider. Erkeğin bütün çalışmasının 
semeresi kadınadır.
İşittiğime göre; bir müddet sonra 
kocasının bıktığı Türk kadını, ömrü­
nün geri kalan kısmını refah içinde 
keyfinin dilediği gibi eğlenerek geçi­
rir. Dedim ya : Türk kadınları kadar 
hür kadın dünyada yoktur. Dünya­
nın en bahtiyar mahlûkları bunlardır.
İstanbul’da iki Rum gelini gördüm. 
Bunların âdetleri, düğünü görmeli 
merakında olan herkesi eve kabul et­
mektir. Gelinlerden ikisi de güzel ve 
hoştu. Vücutları da biçimliydi. Biri 
tam Grek tipi. Başı küçük, burnu 
düz. iri mavi gözleri, siyaha yakın 
saçları vardı, kirpikleri de, düz kaş­
ları da siyaha yakındı. Boynu uzun 
ve yuvarlak, vücudu şişmandan ziya­
de ince.. Öteki, daha toplucaydı. 
Simsiyah canlı gözleri vardı. Neşeli, 
hayatiyet dolu, yerinde duramıyor. 
Güldüğü zaman güzel dişleri görü­
nüyordu. Hulâsa bu gelinler beni çok 
ilgilendirdi. Yanımdaki erkek ahbap­
ların da pek hoşuna gittiler.
Bu memlekette kumral, yahut sarı 
saç nadir bir şey. işittiğime göre, bu 
tip esirler, siyah saçlı, siyah gözlü 
vo esmerlerden çok daha makbulmüş.
16 mayıs 1786 Beyoğlu, Fransız 
Sefareti
İstanbul'un bütün güzelliklerine 
rağmen, Yunanistan’ı da ziyaret et­
mekten kendimi alamadım. Kont 
Choiseul’ün fikrini sordum. Bir gemi 
kiralamak istediğimi söyledim. Fa­
kat mutat nezaketi ve lûtufkârlığiyle, 
Fransız sefiri Tarleton isimli küçük 
firkateynini emrime verdi. Bu gemi 
Ingiltere’de inşa edilmiş. Amerika’da 
Fransızlar müsadere etmişler. Kap­
tanı Truguet ufak tefek, çok dürüst 
bir adamdı. Sefirin de dostuydu. 
Kont Choiseul’ün sıhhati Bursa kap­
lıcalarına gitmesini icabettiriyordu. 
Mudanya limanına kadar beraber 
yolculuk edecektik. Elçi, orada kara­
ya çıktıktan sonra, ben, dilediğim is­
tikamete yelken açabilecektim. Sefi­
rin iki ressamı da benimle beraber 
gelecekti.
Şansım yardım ediyor. Görmek 
istediğim yerlere iyi şartlarla seya­
hat etmek imkânını buluyorum. Önü­
me müşkülât çıkmıyor. Umumiyetle 
rahat edebiliyorum. Bir felâket, yal­
nız başına gelmez, derler. Bence, 
memnun edici hâdiseler de öyle olu­
yor; biribirini takibediyor.
Yunanistan’a gitmiye niyetlendi­
ğim şu günlerde, biraz da, İstanbul’­
daki Rumlardan bahsedeyim. Bu şe­
hirde Rumlar, hemen hemen Türkler 
kadar bir kalabalık teşkü ediyorlar. 
Aralarında Grek güzelliğini muhafa­
za edenler pek çok. Osmanlı devleti­
nin, Eflâk ve Buğdan prensliklerine 
Rum beylerinden birini göndermeleri 
âdet olmuş. Bunlar, üç sene o mev­
kide bulunduktan sonra hatırı sayı­
lır bir servetle İstanbul’a dönüyor­
lar ve şehrin civarında bahçeler, 
bağlar ediniyorlar. Fakat emniyet 
içinde mesut bir hayat sürmeleri 
mümkün olamıyor. Ekserisinin, bir­
takım bahanelerle kafaları uçurulu­
yor. Bu hal ise, onlara bir ibret dersi 
teşkil etmediğinden aynı hal teker­
rür edip gidiyor. Servetlerini sakla­
maya çabalıyorlar ama, sarayın mü­
kemmel casusları var. Zengin Rum­
lar, kendi malikânelerinde korkudan 
âdeta bir mahpus havatı geçiriyor­
lar. (Devam edecek)
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